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 Novosti / News
REUMATOLOŠKA AKADEMIJA
Trakošćan, 4. i 5. svibnja 2018.
U Trakošćanu je 4. i 5. svibnja 2018. održana tradicionalna 
Reumatološka akademija. Ovaj 
stručni skup pod pokroviteljstvom 
Hrvatskoga reumatološkog dru štva, 
kao i prije, organizirala je farma-
ceutska tvrtka Roche, ovaj put u su-
radnji s tvrtkom Celgene. Uz reu-
matoidni artritis ove su godine 
glavna tema bile plućne bolesti, i to 
ponajprije one povezane s reumat-
skim bolestima. Nakon otvorenja 
Kongresa prva su sekcija bile Inter-
sticijske bolesti pluća (moderatori: 
Jadranka Morović-Vergles, Ljiljana 
Bulat-Kardum, Srđan Novak, Mi-
roslav Samaržija), a predavanja su 
bila: Ana Hećimović „Uvod u inter-
sticijsku bolest pluća (IBP)”; Suza-
na Mladinov „Testovi plućne funk-
cije u IBP-u”; Ana Gudelj Gračanin 
„Izazovi u liječenju plućnih mani-
festacija RA”; Marko Barešić „Pri-
kaz bolesnika”; Jasna Tekavec Trka-
njec „Zašto je važno prepoznati si-
likozu/pneumokoniozu”; Melanie 
Ivana Čulo „Antisintetaza sin-
drom”. Slijedio je simpozij tvrtke 
Celgene (Otezla u liječenju PsA), a 
nakon toga simpozij tvrtke Roche 
(Gdje se susreću reumatologija i pul-
mologija). U sekciji Novosti u kli-
ničkoj praksi (moderatori: Tatjana 
Kehler, Višnja Prus, Duška Marti-
nović Kaliterna, Miroslav Harja-
ček) predavanja su bila: Daniela 
Marasović Krstulović „Novosti u 
liječenju arteritisa divovskih stani-
ca (GCA)”; Mirna Sentić „Smjer-
nice u liječenju GCA”; Doris Sta-
menković „Uska veza GCA i poli-
mialgije reumatike”; Mandica Vi-
dović „Izazovi u liječenju pJIA” i 
Marijan Frković „Primjena bio-
loške terapije u djece”. Skup je zavr-
šio još jednim simpozijem tvrtke 
Roche (Usporedba učinkovitosti 
bio loških lijekova u RA). Veselimo 
se susretu na sljedećoj Reumatološ-
koj akademiji.
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